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Abstract: This study sought to know the perception of secondary students in Chile regarding the 
meaning of water care. For this purpose, a descriptive study was carried out, consisting of an online 
application of a survey of 120 students (65% female, an average age of 15.8 years, dt-1.64 years). 78.9% 
of students consider water to be a resource that needs to be cared for. 168.6% believe that water 
savings are important, 44.3% of participant’s report that they have received guidance on how to take 
care of the resource. 31,6% say that water now because it does not provide for the resource as 
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drinking water. The results show that more education should be generated regarding water care on 
the one hand. 1Worryingly, a significant percentage do not have access to safe drinking water. 
Keywords: Water; water scarcity; Human well-being; Education; Chile. 
Resumen: El presente estudio buscó conocer la percepción de estudiantes secundarios de Chile 
respecto al significado del cuidado del agua. 1Para ello se realizó un estudio descriptivo, que consistió 
en una aplicación on line de una encuesta a 120 estudiantes (65% mujeres, una media de edad de 15,8 
años, dt=1,64 años). Un 78,9% de las y los estudiantes consideran que el agua es un recurso que debe 
ser cuidado. Un 68,6% considera que el ahorro del agua es importante, Un 44,3% de los participantes 
señala que ha recibido orientación respecto a cómo cuidar el recurso. Un 31,6% señala que ahora 
agua porque no dispone el recurso como agua potable. Los resultados muestran que se debe generar 
mayor educación respecto al cuidado del agua, por un lado. Resulta preocupante que un porcentaje 
importante no tenga acceso a agua potable. 
Palabras clave: Agua; Escasez hídrica; Bienestar Humano; Educación; Chile. 
1. Introducción 
El 31 enero de 2014, fue tomada la primera fotografía de nuestro planeta azul desde la 
superficie de su hermano: el planeta rojo. Se enfrentaban de esa manera dos mundos contradictorios. 
El primero, setenta por ciento agua y el segundo, prácticamente un desierto en toda su superficie. Sin 
embargo, esto no fue así durante la vida del cuarto planeta del Sistema Solar a lo largo de su historia, 
“Mars probably had higher surface temperatures, as well as a denser atmosphere, 3.8 billion years ago, 
which resulted in large amounts of surface water that may have contained a vast ocean, possibly 
covering one-third of the planet. It seems that there was water flowing across the surface for short 
amounts of time at different periods in Mars’ history” (Nazari-Sharabian et al. 2020). A dos décadas 
del tercer milenio y gracias a las diferentes misiones por parte de la humanidad, se sabe 
irrefutablemente que en el casquete del polo sur marciano existen cuerpos de agua subglaciales 
(Lauro et al. 2021), por dar solamente un ejemplo de lo encontrado en la superficie marciana y sin 
considerar los estudios geotermales que se han realizado (Di Bella et al. 2021). 
Hacemos esta analogía entre Tierra y Marte, debido a que nuestro planeta se encuentra día a día 
subiendo su temperatura, encabezado principalmente por la acción de las personas y en forma 
específica, de los países industrializados, que entre sus mecanismos de acción se encuentra “eludir la 
limitación de sus gases de efecto invernadero, buscando cambiarlo simplemente por la plantación de 
árboles en hectáreas de países tercermundistas” (Ortiz 2019). Ante ello, no podemos perder de vista 
que el calentamiento global “y los ciclos de glaciación e interglaciación se encuentran a la vuelta de la 
esquina, si es que ya no estamos navegando en las orillas de estos procesos naturales de la Tierra” 
(Retamal et al. 2021) considerando además que calentamiento global “no es sinónimo de un planeta 
desértico completo. A la Tierra Bola de Nieve, podríamos proyectar una Tierra Bola de Arena”. 
(Retamal et al. 2021). 
El agua es parte de la esencia de la vida -la conocida hasta este momento-, que requiere este 
elemento vital y que, gracias a estudios astronómicos, sabemos que se encuentra en el universo 
prácticamente desde su nacimiento. Recordemos al viejo Tales de Mileto, quien dijo “todo está hecho 
de agua”, ese es el arché: la tierra descansa en el agua, como si fuera una isla: 
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El vapor de agua interestelar fue descubierto en 1969 en la nebulosa de Orión por el grupo de Charles 
Townes. Esta detección fue algo accidental, ya que se encontró que el agua puede emitir una radiación 
anómalamente fuerte a 22 GHz (1,4 cm) a través del proceso maser. 
El agua, en estado de vapor, se descubrió en el quásar MG J0414+0534, a una distancia en el tiempo, de 
11.100 millones de años, una época en la que el Universo sólo tenía una quinta parte de la edad que tiene 
hoy.  
El descubrimiento de agua en MG J0414+0534 constituye la primera vez que algún gas de esa densidad se 
ha observado en un pasado tan remoto del Universo, y esto muestra que las condiciones necesarias para la 
formación y subsistencia de las moléculas de agua ya existían 2.500 millones años después del Big Bang 
(hace 11300 106 a).  
El hielo de agua fue detectado en 1973 en el espectro infrarrojo de protoestrellas que se forman en el 
interior de nubes moleculares y ahora se encuentra en densas nubes interestelares en todas nuestras galaxias. 
Recientemente, un modelo teórico predice que se podrían formar cantidades significativas de vapor de agua 
en las nubes moleculares de las galaxias jóvenes, aunque estas nubes transportan miles de veces menos 
oxígeno que la de nuestra propia galaxia actual.  
Los reservorios de agua podrían haberse formado mucho antes, menos de mil millones de años después del 
Big Bang, cuando el Universo tenía solamente el 5% de su edad, es decir unos 700 millones de años 
hace13.100.106 a. (Armijo 2019). 
Sobre los orígenes del agua en la Tierra, hoy en día, no hay discusión que fue traída desde el 
universo lejano por unos meteoritos que colisionaron en la temprana vida planetaria. La vida nació en 
el agua y el agua es la que estamos agotando día a día en nuestro caminar hacia el futuro. Filmes 
notables de ciencia ficción como Interestelar (2014) podrían convertirse en una realidad sino creamos 
conciencia de lo que estamos haciendo al planeta. Y esa conciencia nace desde la temprana edad, 
haciéndonos recordar que el agua se encuentra incluso en nuestro cuerpo, concentrándola cuando 
bebe en un peso aproximado del setenta por ciento, bajando a un sesenta por ciento cuando somos 
jóvenes y concluir nuestro ciclo vital en la vejez con un cincuenta por ciento. 
Leyendas sobre el agua que se transmitían de generación en generación y formaban parte de las 
enseñanzas de los padres y madres a los hijos e hijas (González 2006; López 2007; Monteverde 2007; 
Martos et al. 2015; Tobar 2017) ya no son materia de estudio en los establecimientos educacionales 
de una gran parte de los países de Latinoamérica y menos aún de parte de las familias, las cuales se 
encuentran más preocupadas de sobrevivir en un mundo aplastado por el nihilismo neoliberal y hace 
que el tiempo dedicado a los hijos e hijas, sea ocupado en viajes interminables desde sus hogares a 
sus lugares de trabajo para llevar el pan o la tortilla diaria a la boca de sus retoños (Estay Sepúlveda et 
al. 2019). Lamentablemente, estas costumbres ancestrales se han ido perdiendo de la mano de un 
medioambiente y un ecologismo secuestrado por el neoliberalismo, en lo que hemos llamado, una 
acción consciente entre neoliberalismo y genocidio en todas sus facetas y que apodados en forma 
directa y sin matices ni ambigüedades de neoliberalicidio (Pramono 2003; Munguía 2017; Estay et al. 
2021; Lagomarsino et al. 2021; Netto et al. 2021). Sin embargo, existen voces ecologistas y 
medioambientalistas que están dando batalla desde las comunidades y colectivos a través de acciones 
que hacen que los grandes capitales estatales y/o privados comiencen a asumir sus errores y en 
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muchas ocasiones sus crímenes contra la naturaleza y las personas (Villasana 2020). El ecocidio es un 
crimen de lesa humanidad que debe ingresar lo antes posible a la Corte Penal Internacional y no 
quedar en sus archivos cuando fue propuesto (García Ruiz 2018). El mundo requiere cuanto antes 
acciones más que palabras. 
2. Desarrollo 
Chile es un país que posee un subdesarrollo exitoso y se encuentra en estado de desertificación 
y lugares que tenían sus estaciones climáticas marcadas, hoy en día se han transformado en zonas con 
sequías y una sola estación durante todo el año o concentrándose solamente en dos: invierno y 
verano. Otoño y primavera cada día van desapareciendo del léxico climático medioambientalista. En 
un estudio del año 1972 de Hajek, Pacheco y Passalacqua comenzaba su introducción con la tan 
famosa frase “El desierto avanza” (los desiertos del alma también) (Hajek et al. 1972) y así, tal cual, 
entrecomillas  
En cuanto a las alteraciones en la distribución normal de las regiones bioclimáticas de Chile existen fuertes 
cambios en algunas localidades, con desplazamientos de las regiones y por tanto, cambios en su extensión. 
Generalmente, las regiones de Chile toman características más áridas, es decir, adoptan las de zonas más 
septentrionales del país. Esto es particularmente notable en la región mediterránea árida y pre-árida, las que 
muchas veces se asemejan fuertemente a la región desértica litoral o interior. Efe decir, que él "avance del 
desierto" es notorio con distintos grados de intensidad en las diversas regiones bioclimáticas de Chile que 
hemos analizado. Esto acarrea claras consecuencias biológicas que ya se analizaron anteriormente (Hajek et 
al. 1972). 
Coincidimos con Sarricolea y Meseguer-Ruiz (2015) en cuanto a que la sequía es un problema 
multidimensional. Ésta va “más allá de la propia condición de ausencia de lluvia o sequía 
meteorológica. Más aún, las sociedades han encontrado mecanismos para declarar la situación de 
sequía y con ello, mecanismos de gestión, muchas veces plasmados en los códigos de agua” 
(Sarricolea et al. 2015). Las temperaturas avanzan y se preveen que para el año 2100 (a la vuelta de la 
esquina) el aumento sea entre 1,4°C y 5,8°C. (Meza et al. 2010).  
Y el problema del agua es crucial en Chile. Si bien el elemento vital se encuentra regulado 
normativamente bajo el Código del Agua dictado en 1981 en plena dictadura militar de Pinochet, 
ante el problema natural de sequía hay que sumar la acción de los seres humanos y la de los países 
industrializados que han contribuido a que el recurso vital se menos vital para muchos y muchas. En 
cuanto al país, el agua es un bien privado 
donde en teoría cualquier persona natural o jurídica puede solicitar aguas al órgano estatal encargado de 
dicha función (Dirección General de Aguas, DG)”, […] en la práctica […] ha habido un proceso de 
acumulación de derechos de aguas en grandes corporaciones, ya que desde que entró en vigencia en 1981, 
“el sector que reaccionó con mayor rapidez solicitando derechos fue el hidroeléctrico, logrando constituir en 
los años ochenta un excesivo número de derechos no consuntivos, que en ocasiones comprometen cuencas 
enteras. Además, como era previsible, el nuevo diseño jurídico significó la proliferación de peticiones para 
tomar posición de un bien estratégico como el agua, así como la solicitud de grandes caudales pues ¡para que 
pedir lo que se necesita si se puede pedir todo!” (Peña 2004). Según el Código de Aguas de Chile, los 
derechos de aguas se entregan a “perpetuidad”, pudiendo los titulares poner a la venta sus derechos de aguas, 
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si es que así lo estiman conveniente. Esto ha ido formando lo que se llama “el mercado de aguas chileno”. 
El principal actor titular de derechos de aguas es el sector hidroeléctrico (Torres 2009). 
La herencia de la dictadura militar en todos los aspectos de la vida de los chilenos y chilenas se 
hacen sentir hasta el día de hoy y en materia medioambiental, sus huellas y cicatrices aún perduran. El 
modelo económico chicago boys lo que más ha traído es una desigualdad que crece en la atrocidad y 
no se comprende que todavía existan personas que a la luz de las investigaciones y los datos 
empíricos no quieran ver el crucial daño que hizo la tiranía (al cual llaman régimen militar o gobierno 
militar en un eufemismo que a esta altura del mundo académico-científico y social entra en la 
caricatura). El neoliberalismo al ver que entra en agonía no dudará en utilizar todas sus herramientas 
–incluidas las campañas del terror- para defender sus intereses más que la vida. Ello lo apreciamos 
incluso el día de hoy en plena pandemia donde 
Este descrédito de la cosmovisión no sólo neoliberal sino capitalista, con su desaforada exaltación del 
individualismo y el darwinismo social de mercado, es a su vez alimentado por la adopción de nuevos hábitos 
impuestos por los gobiernos para combatir la pandemia: la cuarentena, el aislamiento preventivo y la 
distancia social que establece límites estrictos al contacto de los cuerpos. Estas disposiciones emanadas de 
los estudios epidemiológicos son objeto de crítica cada vez más vociferante por parte del empresariado y los 
políticos de derecha que exigen que “la gente vuelva al trabajo” y que “no se puede interrumpir la vida 
económica por tanto tiempo”. Puestos a elegir, estos personajes no dudarán un instante en preferir salvar 
sus empresas y preservar sus ganancias aún a costa de condenar a muerte a decenas de miles de personas en 
cada país. (Boron 2021). 
El agua no se encuentra ajena de ello y si bien el país en algunos aspectos tiene excelentes 
índices, detrás de ellos, se esconde una realidad, que fue visibilizada en el poderoso estallido social de 
2019, que hoy nos tiene ad portas de una nueva constitución para la República 
The World Health Organization and UNICEF indicated that Chile is the Latin-American country with the 
highest access to safely managed drinking water services. However, water rights are privatized and diverse 
conflicts are related to this legal framework regarding a natural resource. For instance, an increasing number 
of slums in the country have limited access to safe water. The privatization scheme has triggered conflicts 
between water rights owners and local communities, such as the Mapuche-Huilliche case in the south of the 
territory and with the Atacama communities in the north. Furthermore, the privatized water market has 
fostered the creation of economic groups related to the provision of this resource to households; 
nevertheless, the quality of the products is not better than the safe water produced by independent firms and 
scarce regulation concerning these entrepreneurial activities undermines access to better water for 
consumers. The water market in Chile has exploited the resource at such a level that, nowadays, a social 
movement on a national scale has organized to contest the privatization of water and to pursue its 
nationalization as a public good. There is a contradiction between the global data indicating high access to 
safely managed drinking water services and the conflicts occurring in the territories related to the water 
market in Chile. In order to illuminate the potential origins of these conflicts, we investigated water 
inequalities at global and local levels using a statistical approach. The trigger for the privatization of water 
started in 1975, with the political-economic project of the dictatorship, in relation to implementing a radical 
free-market economic model privatizing public services usually allocated at the state level. This process is 
known as neo-liberalization (Correa-Parra 2020). 
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En materia educativa son los niños, niñas y jóvenes los que están teniendo una conciencia sobre 
el agua y su importancia vital. Desde la más temprana edad los infantes se relacionan con el recurso 
hídrico y su cuidado. En ese sentido, ejemplos de éxito se despliegan a través del país, como por 
ejemplo la Escuela Pedro de Valdivia en la comuna de Combarbalá en la Región de Coquimbo, una 
de las zonas más azotada por la sequía. Bajo el proyecto “Innovación para el reúso del agua y su 
replicabilidad”. En voz de la profesora encargada del proyecto, “decir que los niños y niñas 
aprendieron es poco. Disfrutaron el aprendizaje, soñaron y se visualizaron: científicos/as, 
matemáticos/as, sanadores, etc. Pudieron aportar y hacer lo que les gustaba; dibujar, pintar, preguntar, 
escribir y sobre todo valorar su entorno” (Valdivia 2020). Son los futuros habitantes de esta zona los 
que ven el tema del agua con una conciencia ecológica distinta a la de sus generaciones anteriores. De 
hecho, incluso el progresista obispo del Vicariato Apostólico de Aysén, Luis Infanti de la Mora 
presentó en 2008 la polémica y bella carta pastoral “Danos hoy el agua de cada día”. 
3. Metodología 
Se desarrolló un estudio cuantitativo descriptivo transeccional, situado desde un paradigma 
post-positivista analítico, con una muestra de 120 jóvenes del sur de Chile con edades entre los 13 y 
18 años de edad, el cual correspondía a un 65% de mujeres una media de edad de 15,8 años, dt=1,64 
años). 1Se aplicó una encuesta por muestreo de 9 preguntas escalamiento tipo Rensis Likert, además 
de preguntas respecto a género, edad y disponibilidad de agua potable. 1La encuesta fue validada a 
través del juicio de paneles de expertos. 1Se utilizó un muestreo de tipo censal y el procedimiento de 
reclutamiento fue a través de redes sociales compartiendo el link de la encuesta alojada en google forms. 
La participación fue voluntaria y los cuestionarios fueron de respuesta anónima, siguiendo los 
protocolos de la Declaración de Helsinki y la Declaración de Singapur. 
4. Resultados 
A continuación, se presentan los resultados de las respuestas de los y las adolescentes y jóvenes 
encuestados. 
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Cuando se consulta a los participantes si se debe ahorrar agua por ser un recurso vital, se 
observa que un 85,2% señala que está de acuerdo o total acuerdo con que debe ahorrarse. 1Sin 
embargo, existe un porcentaje que se muestra indiferente o en total desacuerdo con esta situación. 
1Esto es preocupante porque son participantes del estudio que muestran un bajo interés por el 
cuidado del agua. 
 
Figura 2. Interés por acciones para evitar la contaminación del agua. Fuente: Elaboración Propia. 
En la Figura 2, se observa que cuando se consulta a los y las participantes por su interés 
respecto a desarrollar acciones para evitar la contaminación del agua, un 69,4% señala interés por el 
cuidado del agua. 1Llama la atención que un 30,6% de los participantes se muestre indiferente o en 
desacuerdo.  
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En la Figura 3. Se aprecia que cuando a la muestra se le consulta respecto a si el ahorro del agua 
puede debe ser enseñado en la escuela un 71,5% de los y las participantes se manifiestan de acuerdo o 
en total acuerdo, pero por otro lado un 28,5% se manifiesta indiferente o en desacuerdo con esta 
situación. 
 
Figura 4. Ahorro agua para futuras generaciones. Fuente: Elaboración Propia. 
En la figura 4. 1Respecto a la actitud hacia el cuidado del agua para futuras generaciones un 
77,9% señala estar de acuerdo o en total acuerdo respecto al ahorro del agua para futuras 
generaciones, lo que ya indica una consciencia del cuidado del medio ambiente o de los recursos para 
otros distintos a mí. 1No obstante, existe un 22% de adolescentes que se manifiesta indiferente o en 
desacuerdo lo que es preocupante debido al porcentaje que no se siente identificado con el cuidado 
del recurso hídrico. 
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En la figura 5, se observa que un 55,8% está de acuerdo o en total acuerdo con la necesidad de 
ahorrar agua debido a que es un recurso que puede escasear. 1Sin embargo, un porcentaje no menor 
de adolescentes 44% se considera indiferente o en desacuerdo con la posibilidad que el agua sea un 
recurso potencialmente no disponible en sus vidas. 1Esto probablemente se deba a que cuentan con 
agua potable en sus hogares.  
 
Figura 6. La escasez del agua es por desperdicio. Fuente: Elaboración Propia. 
En la figura 6. Se observa que un 78,7% de los participantes del estudio manifiestan una actitud 
positiva respecto de que la escasez de agua es por descuido o desperdicio humano. Pero un 21% 
manifiesta indiferencia o desacuerdo en la comprensión de la escasez del agua como fuente potable 
limitada. 
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En la figura 7. Respecto a la afirmación que la escasez del agua afecta todos los seres humanos, 
el 94% de la muestra está de acuerdo o muy de acuerdo con esta situación. Lo que se transforma en 
un punto de inflexión para potenciar un trabajo educativo del cuidado del agua.  
Figura 8. Ahorro agua porque es importante para la vida de otras especies. Fuente: Elaboración Propia. 
En la pregunta del ahorro del agua para otras especies, un 90,5% de los y las participantes 
señalan que están de acuerdo o en total acuerdo con esta afirmación. 1Lo que es una actitud 
importante para iniciar cualquier trabajo educativo que lleve a conductas de cambio en el cuidado del 
medio ambiente. 
Figura 9. Ahorro agua porque es importante para la sociedad. Fuente: Elaboración Propia. 
En la figura 9. se observa que predomina una actitud positiva respecto al ahorro del agua como 
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preocupante que un 14% se encuentre al menos indiferente en el ahorro del agua como recurso 
potencialmente no disponible. 
Tabla 1. Comparación por género respecto a la percepción del cuidado del agua 
Género X D. T. p 
1.-Ahorro agua por ser un 
recurso vital. 
Hombre 1,50 0,753 0,279 
Mujer 1,69 0,962 
 
2.-Ahorro agua para evitar 
que se contamine. 
Hombre 1,91 1,029 0,113 
Mujer 2,24 0,990 
 
3- Ahorro agua para 
enseñar a otros a cuidarla. 
Hombre 1,85 1,053 0,288 
Mujer 2,08 1,077 
 
4.-Ahorro agua para las 
futuras generaciones 
Hombre 1,98 1,022 0,924 
Mujer 1,96 0,935 
 
5.-Ahorro agua porque es 
escasa 
Hombre 2,41 1,292 0,776 
Mujer 2,49 1,325 
 
6.- La escasez del agua es 
por el desperdicio. 
Hombre 1,93 1,041 0,392 
Mujer 1,75 1,042 
 
7.- La escasez de agua 
afecta a todos. 
Hombre 1,33 0,598 0,467 
Mujer 1,22 0,743 
 
8.- Ahorro agua porque es 
importante para la vida de 
otras especies. 
Hombre 1,63 0,711 0,659 
Mujer 1,55 1,001 
 
9.- Ahorro agua porque es 
importante para la 
sociedad. 
Hombre 1,74 0,773 0,361 
Mujer 1,59 0,788   
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 1 se observa que no existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la 
percepción del cuidado del agua por género. 





1.-Ahorro agua por ser un recurso vital. Si 1,71 0,859 0,043 
No 1,31 0,838 
 
2.-Ahorro agua para evitar que se 
contamine. 
Si 2,30 0,975 0,000 
No 1,50 0,906 
 
3.- Ahorro agua para enseñar a cuidarla. Si 2,20 1,051 0,000 
No 1,35 0,846 
 
4.-Ahorro agua para que la disfruten 
generaciones futuras. 
Si 2,16 1,024 0,001 
No 1,46 0,582 
 
5.-Ahorro agua porque es escasa SI 2,77 1,274 0,000 
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No 1,62 0,983 
 
6.- La escasez del agua es por el 
desperdicio. 
Si 1,97 1,051 0,049 
No 1,50 0,949 
 
7.- La escasez de agua afecta a todos. Si 1,28 0,616 0,969 
No 1,27 0,827 
 
8.- Ahorro agua porque es importante para 
la vida de otras especies. 
Si 1,65 0,855 0,254 
No 1,42 0,902 
 
9.- Ahorro agua porque es importante para 
la sociedad. 
Si 1,81 0,809 0,002 
No 1,27 0,533   
Fuente: Elaboración propia, 2020. 
Se observa en la tabla 2 que existen diferencias estadísticamente significativas entre los y las 
adolescentes que no tienen disponibilidad de agua potable y aquellos que si la poseen. 1Los 
promedios son más altos y estadísticamente significativos en 7 de los 9 ítems, donde los adolescentes 
que no disponen de agua potable presentan una percepción más favorable al cuidado del agua. 1Sin 
embargo, existen dos, el n° 7 y n° 8 donde no se aprecian diferencias estadísticamente significativas. 
5. Discusión 
En los resultados se observa que se debe potenciar el trabajo con los adolescentes, 
especialmente en aquellos que manifiestan indiferencia respecto al cuidado del agua como un recurso 
escaso, dado que este trabajo puede contribuir al cuidado general del ambiente (Véliz et al. 2017). 1Es 
importante considerar que si bien el sur de Chile es tradicionalmente una zona lluviosa y se 
consideraría que no tiene problemas de escasez de agua. Existen zonas que son consideradas de 
escasez hídrica y con serios problemas de contaminación, especialmente en el borde costero, lo que 
tiene consecuencias a nivel de la salud de las personas y de la salud del ambiente (Véliz et al. 2020; 
Dörner et al. 2017). Por último, este contexto de pandemia además puede acentuar las desigualdades 
entre las familias y generar mayor nivel de escasez de agua al Estado derivar sus recursos en cubrir 
otras necesidades sociosanitarias.  
6. Conclusión 
Se aprecia en el estudio, que en general los y las estudiantes encuestados/as poseen una actitud 
positiva respecto del cuidado del agua. 1A pesar de lo anterior, se observa que al desagregar el grupo 
por disponibilidad del recurso agua potable, aparecen diferencias donde el grupo que no la posee la 
valora aún más. 1Es importante considerar que se debe proyectar en educación ambiental para 
potenciar la percepción de lo necesario del cuidado del agua pasando de una positiva percepción a 
una conducta de cuidado. El agua es un derecho, don y responsabilidad. Un desafío para la equidad, 
no es un negocio. El agua es un elemento vital que nos ayuda a entender esta complejidad. Si 
seguimos con nuestra indiferencia, que tanto criticó el maestro Gramsci, con nuestro silencio interior 
frente a problemas tan inmorales como el negocio montado por las empresas del agua, de nada 
servirá escribir artículos, aunque sean scopus ¿Cuándo dejaremos de ser homos academicus? 
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